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ABSTRACT
Asma merupakan penyakit inflamasi kronik saluran pernapasan yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikontrol dengan
perilaku dan penanganan yang tepat. Pencapaian asma yang terkontrol dipengaruhi oleh kebiasaan merokok. Penderita asma masih
dijumpai merokok meskipun jumlahnya sedikit. Merokok meningkatkan gejala, memicu serangan, mempercepat penurunan fungsi
paru dan menurunkan respon pengobatan pada penderita asma Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebiasaan
merokok dengan tingkat kontrol asma pada penderita asma  Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan
cross sectional. Sampel pada penelitian ini adalah pasien asma yang berobat di Poliklinik Paru RSUDZA Banda Aceh. Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara non probability sampling yaitu accidental sampling yang dilakukan pada tanggal 14 November
sampai dengan 16 Desember 2016 dengan jumlah responden sebanyak 33 pasien. Pasien diwawancara untuk menilai kebiasaan
merokok dengan kuesioner baku merokok dalam Riskesdas dan menilai tingkat kontrol asma dengan kuesioner Asthma Control
Test (ACT). Hasil analisis data menggunakan uji korelasi Spearman dengan Î± = 0,05 dan 95% Confidence Interval (CI) didapatkan
nilai p = 0,001 dan r = -0,543, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan tingkat kontrol asma,
dengan kekuatan korelasi sedang dan arah korelasi negatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebiasaan
merokok mempengaruhi tingkat kontrol asma pada penderita asma di Poliklinik paru RSUDZA Banda Aceh.  
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